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Doña Tadea Zumálabe Arcelas
VIUDA DE OLAVE
falleció en esta villa de Peñafiel el día 1.° de Septiembre de 1915
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
--------- R. I. P. =
Sus desconsolados hijos don Lorenzo, Jesusa y Maura; hija política 
doña Antonina Ugarte, y hermano don Félix Zumálabe,
Tienen el sentimiento de participar á sus 
amigos tan sensible desgracia y les rue­
gan se sirvan tenerla presente en sus ora­
ciones.
LA VOZ DE PEÑA PIEL
Intereses loca.les
fíuestpo IVtestrado
Continuamente venimos Tameentánt lonos de la 
baja que vienen sufriendo kss entradas de cereales 
en nuestro mercado, y nunaa podríamos suponer 
llegaran á serlo de tanta consideración.
Nos asustamos al presenciar la entrada del últi­
mo mercado que, á pesar de ser en día festivo- 
(San Amotín), estuvo casi desiertos, y todos los días 
nos extrañamos al no ver aquella concurrencia 
diaria de carros por las calles de la villa, que ha­
cían de ella un mercado continuo,, registrándose 
por miles las entradas de cereales en esta época.
El comercio, principal interosado, lo presencia 
impávido; lo lamenta, pero no se mueve* los indus­
triales hacen lo mismo, y nadie procura poner el 
remedio; y si alguien, movido por el interés gene­
ral, les hace ver las consecuencias de su indiferen­
cia, se contentan con repetir lu frase clásica que 
nos caracteriza: «bueno, que lo hagan; que lo 
ti sigan», y no quieren ver que en la vida actual 
de las naciones y los pueblos, se lucha por la ex­
pansión comercial y se procuran todos los medios 
pava atraerse los elementos productores, abriendo 
nuevos caminos que les hagan llegar más directa­
mente.
Tres son las causas que influyen en la merma 
ds afluencia á nuestro mercado. La fábrica «La Pi­
lar», que acapara casi todos ios granos de la otra 
parte del Duero, por la gran cantidad de trigo que 
necesita para la fabricación (1000 fanegas diarias); 
el impuesto de arbitrio sobre los cereales y legumi­
nosas, que por ser muy exagerado, hace que los 
vendedores busquen otros mercados próximos, 
dónde ó no pagan arbitrio de introducción ó ven­
ta, ó si le exigen es bastante módico, y la apertura 
de nuevas vías de comunicación, carreteras y cami­
nos vecinales, que hacen más accesible el tránsito á 
Ion oí’ os un rea dos.
La carretera de Caotalejo á Aranda, la de Coge- 
oes á Cuéllar y Quintanilla, los caminos vecinales de 
Bahabón y Mórubibre 4 Cuéljar, llevan á aquellos 
mercados los granos de muchos pueblos que antes 
venían al nuestro, y también al de Cantalejo y 
Ontaivilla.
También se dice que es porque en Cuéllar y Tíl­
dela se pagan los granos y especialmente el trigo á 
precios mucho más altos que en el nuestro.
Aunque del todo no pueda contrarrestarse, 
porque lo que es imposible no puede evitarse, se 
puede hacer mucho; suprimiendo de raíz el arbitrio 
de entrada que no saca de apuros al municipio; y, 
en ca o, reduciéndola, ni /niíunn¿m,- y poner todos 
los :• dios para qué las curretera's y o.dimos vaci­
nales qv? afluyan á nuestra villa, ó empalmen con 
los con uñados, se hagan pronto.
Ahí están las carreteras de Sepúiveda, Yanguae, 
Oogeres del Monte en construcción, y debiera so­
licitarse se construyeran los trozos en los dos extre­
mos. E! camino vecinal ó carretera provincial de 
San Miguel de Bernuy á Laguna; el de Membibre á 
Olombrada; el de Cuevas á Castrillo; el de Piño! de 
Abajó á Castroverde, etc.
Es preciso tener presente que aquellas pobla­
ciones que se crean perjudicadas oon la construc­
ción de algunas carreteras, trabajan porque no se 
hagan, y es la causa de que se retrasen t ¡nío y no 
se saquen á subasta, y si nosotros no ponédibi de 
nuestra parte cuanto podamos, se pasarán años y 
años|comó sucede con las que están en construcción 
y no las veremos concluidas. éJ * -
He ahí uno de los muchos motivos que nos indu­
jeron á proyectar la creación de la junta de iniciati­
vas y defensa de los intereses de Peñafiel.
------------------------- séieta—----------- ----------
zara á la división de Belbedez;: el 11 llega á Burgos, 
de donde salió después de arrasar los conventos el 
22, deteniéndose hasta el 25 en Aranda de Duero, 
esperando que sus ejércitos infringieran derrota 
al del general Castaños y, el í de Diciembre, llega á 
las cercanías de Madrid, con ánimo de encontrar 
rendida la plaza, pero sus tenaces defensores, tan 
rudamente se oponen á ello, que es necesario esta­
blecer el sitio en regla, capitulando el día 5; el 9 de 
este mes emprende el camino del Guadarrama, el 
que atraviesa á pie por el frío tan intenso que se de­
jaba sentir, no sin antes pagar caro tributo de 
hombres y animales; pasa por el Espinar, Villacas- 
tín, Arévalo, llegando por fin á Tordesillas al ano­
checer del 25, descansando dos días y continuando 
la marcha para León, donde llegó el 2 de Enero á 
recibir la noticia de la sublevación de Austria; el 4 
marcha á Valladolid, donde llega el 6 con fuerte es­
colta á corregir ciertos abusos cometidos por la 
población civil en las personas de varios franceses; 
el 7, mandó le rindieran honores que á personas 
R é I. correspondían; el 10, revistó sus tropas en el 
Oampo Grande; el 13, presenció el cumplimiento de 
varias sentencias; el 16, recibió al Ayuntamiento; el 
17, parte para acometer la segunda guerra contra 
Austria, llegando á París el 22.
Napoleón,en suagitadísima vida, recorrió elmun- 
do entero siempre triunfal y vino á España á con­
vencerse de que no es tan fácil privar á un pueblo 
de su libertad, y de viaje de recreo y de descanso 
en país conquistado, se encontró con un pueblo va­
liente, que es capaz de los mayores sacrilicios con 
tal de poder entonar himnos á la libertad; y así 
vemos al leer en la contienda actual á Inaembuna, 
Irech, Jofre, etc; así recordaremos con gusto á Agus­
tina de Aragón, Alvares Castro, el Empecinado, Mina, 
Daoiz, Velarde, etc., que sirvieron para cortar el 
paso triunfal de Napoleón, completando m obra 
empezada por España las nieves de las Si herías, y 
allí, en Rusia, es donde Napoleón sufre uno de los 
descalabros que dieron con su poder en Santa Ele­
na, donde terminó-sus días, y allí vemos al gran 
Napoleón,- al que dominó el mundo y mandó miles 
de soldados, morir en una choza, teniendo por úni­
co compañero á un general que le siguió al des­
tierro.
Y allí vemos al genio de h guerra, al sucesor de 
César, de Alejandro y de otros muchos, aquel que 
de lugarteniente del ejército llegó á emperador de 
Francia y rey de Italia; recordar los días gloriosos 
de su vida militar en su destierro de Sania Elena.
¿ Quién será el Napoleón en la actual contienda?
Manuel Saínz de Pedro.
LOS DOS CIEGOS
-eess$®~
EMPLEO De nos fiBONOS
SHGÜÑ HA CHASE DE TIERNAS
Napoleón en España
Napoleón, el general que por sus proezas y habi­
lidades supo encadenar á medio mundo á su carro 
triunfal, aquel pigmeo que nacida eu A¡accior(0ór- 
cega) eu 1768 llegó desde simple alférez á tan alta 
categoría por su valor y por su sabiduría en el arte 
de la guerra, bien merece que le dediquemos un re­
cuerdo en los actuales momentos que parecen re­
cordar una fase de la Historia muy parecida, en la 
que Napoleón fue la figura principal.
Napoleón vino á España como á terreno propio, 
á visitar é su hermano Jo: el 4 de Noviembre de 
1808, entrando en la península por el Bidasoa; des­
cansa cortas horas en Tolose y vuelve á emprender 
el viaje á Vitoria, donde se encontraba á la sazón 
Pepe Botellas y, en una miserable casucha de las 
afueras de la ciudad, estudió el plan para la con­
quista de la Iberia; el 9 del mismo mes marcha con 
dirección á Madrid, haciendo escala el 10 en el 
Cubo, dando tiempo á que su general Souit destro'
Los elementos minerales que suelen escasear en 
las tierras, son sobre todo el fósforo (ácido fosfóri­
co) y el potásico (potasa), pues el nitrógeno o ázoe 
es un elemento orgánico.
Hay terrenos, tales como los graníticos, que 
apenas contienen ácido fosfórico ni cal; otros como 
los calcáreos, muy escasos de potasa, ya porque las 
rocas de que se derivan no contenían en suficiente 
proporción dichos elementos, ya porque el cultivo 
continuado las esquilmó.
• Muchos terrenos son ricos en compuestos potá. 
sicos (los arcillosos) y fosfatados (algunos suelos ca­
lizos), pero unos y otros se presentan no pocas ve­
ces en forma de combinaciones insolubles, que las 
plantas no pueden absorber; sólo con el transcurso 
del tiempo van cediendo a ios vegetales una peque­
ña parte de su fósforo y de su potasio en estado de 
fácil absorción.
Podemos decir que en general, las tierras cali­
zas son pobres en potasa, pbrque la gran cantidad 
de cal que contienen ha hecho desalojar iá pequeña 
porción de potasa que pudieran presentar al princi­
pio. De ahí que en tales suelos es donde los efectos 
de las sales potásicas son más enérgicos y los abo­
nos se hacen imprescindibles para todos los culti­
vos de las regiones calizas. ¿Cómo se reconoce si 
un suelo es o no calizo? Muy sencillamente: se echa 
un puñado de tierra en un plato, vertiendo encima 
vinagre fuerte ó zumo de limón; la tierra caliza ha­
ce esfervescencia (produciendo espuma), y por lo 
menos aumenta su volumen; la que no tiene cal, se 
queda lo mismo que si se echase agua encima.
El tío Andrés y el tío Quirico 
dos pobres de vista incierta, 
se encomendaron á un chico 
para andar de puerta en puerta.
Pero cuando algún recado 
le mandaban, el tío Andrés 
daba al chico de contado 
una perra dos ó tres.
Mientras el otro zoquete, 
más ruin y más cicatero, 
si no una perra, un cachete 
le daba al demandadero.
Y así se explica que aquel 
dijese con fe tan ciega,
que primero era para él 
el que paga que el que pega.
Se enteró de esto el infame 
que pegaba, y ei muy romo 
le dijo, cuando yo llame, 
como no vengas te eslomo.
Más por si no le suaviza 
con palabras, aquel tío, 
le administró una paliza 
de padre y muy señor mío.
Y es claro, ante estas razones 
el muchacho, muy formal,
se ablandó á ios coscorrones 
aunque no ganara un real.
Pero ocurrió que pasaban 
un vado poco seguro, 
y el chico vió que se hallaban 
ios tres en un grave apuro.
Los ciegos, que, como tales 
creyeron fuera algún lazo, 
Andrés dió al chico dos reales 
y el tío quico un estacazo.
Miró la venganza en pos 
el muchacho, y, certifico 
que exclamó: saldrán loa dos 
pero antes ei tío Quirico
Ya lo oyes, gritó el muy tuno 
cpn sorna á su compañero, 
no nos dejará á ninguno 
pero yo- saldré el primero.
Lo que prueba, amigo Andrés 
que el que paga es atendido 
pero el que pega, ya ves, 
que es mucho mejor servido.
Sí, señor, siguió el muchacho, 
razón tiene usted de sobra 
porque yo entiendo ¡caracho! 
que el que bien hace bien obra.
Pero en fin... poquito á poco...
Venga... deme usted la mano...
Y en tanto que así se hablaba 
sacóá Andrés sin más deslices 
y al tío Quico le dejaba 
con tres palmos de naricee.
Anastasio Rodrigues
La Feria de YAlladolF
¡o*
Se ha publicado ya el programa de Joj 
que habrán de celebrarse durante la próxio111 
de Septiembre: ; ^ 0cb°
Día 20.—Inauguración de la feria. A Ia^ pflf 
de la mañana, en la Plaza Mayor, se anuncí^^a 
el disparo de cohetes y bombas reales. Las ^pi­
de música del regimiento de Isabtl II y de’ 
ció provincial recorrerán las calles principa 
cando alegres dianas. fiF'
A las ocho de la noche, en la Plaza 
ción de fuegos artificiales portel pirotecnia0 ;. li, 
ciudad, don Mariano José Sariz. ¡00^ *
Día 21.—A las cuatro de la tarde eJeva°----  - — « — 4V.KJ VUL4II V VA •_> ACA l/ui WU w *■ jiíJíL
magnificó giobo montgolfier intrépido 
tripulado por el oapitán Solenche, en la pvu¿ 
j la Rubia. . o
A las ocho déla noche artística 
eléctica en'el paseo central del parque.
Grande. p
Día 22.—A las cuatro de la tarde, \ 0\ c 
segunda ascensión del globo tripulado p° ^ 
tán Solenche.
A las ocho de la noche, cinematógf^0 v r 
en el paseo central del Campo Grande. ^ g^jL 
Día 23.—Primera corrida de toros de" w v • «- iíuigiu OOI, I I VACA UÜ Ivi vu a” 4-P
dería del excelentísimo señor marqués del '
á cargo de los espadas Gaona, Gallito y B0$
con sus cuadrillas. edA las ocho de la noche, fuegos artih°^ug, 
Campo Grande, por el pirotécnico de
Miguel Gassull. , ¡a ¿
Día 2á.—Segunda corrida de toros . /
dería del excelentísimo señor duque d0£3|lí‘
¡ cargo de los espadas Pacomio Peribáñez, 
Belmonte, con sus respectivas cuadrilla9.
%
h
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las ocho de la noche, iluminación del paseo 
k-1 del parque del Campo Grande.
ÍUia 25.—A las cuatro de la tarde, gran Coso c°, con batalla de serpentinas y confetti, en el 0 central del Campo Grande.
41*8 ocho de la noche, variada función de fue- 
Írtiíi(jiales, á cargo del pirotécnico de Castro- 
& don Cándido Gómez Vega. 
k £<?.—Tercera corrida de toros de la ganade- 
don Tertulino Fernández Reinero, de Tor­
il, a, á cargo de los matadores Gaona, Pacomio 
'yftez y Algabeño II.
I ha ocho de la noche, iluminación del paseo 
-¡jd del parque del Campo Grande. 
ia 27.—Carrera ciclista á Falencia, organizada 
«Club Ciclista» de esta ciudad.
Í. ha ocho de la noche, fuegos artificiales en la I Mayor, por el pirotécnico de esta ciudad, don J*o Faniagua.
t|i(t 28. —A las cuatro de la tarde se celebrará 
| ,alón central del Campo Grande una carrera 
tjh organizada por la sociedad deportiva «New
ocho de la noche cinematógrafo público 
U.Paseo central del Campo Grande. 
ia 29.—A las doce, maguí lie» colección de fue- 
/Poneses diurnos en la Plaza Mayor, 
ha ocho de la noche magnítica colección de 
k 'artificiales en el Campo Grande, por el pi- 
j^co de Reas, señor Gassull.
musicales. —Todos los días de feria, da 
f media á una y media, en la Plaza Mayor, y 
, * ñoohe donde se celebren los festejos, por 
Jhnte banda del regimiento infantería de Isa-
1 ^rósalos pobres.—Se distribuirán entre los 
? üe la población bonos de pan, durante loa
¿tata.
I t(iblecimientos públicosi.—Los Museos y demás 
¡/ha notables y benéficos, podrán ser visitados 
p® la feria.
Nacional.—Durante los mismos días se ve- 
el curso anual reglamentario del Tiro Na- 
, : cuyos detalles se anunciarán en programas
vpalGB- -
Mmbién se celebrará durante las ferias la ex- 
Jh del Saión Artístico, organizado por,la so- 
® * Arte Castellano». 
i tentáculos.—En loa teatros actuarán notables 
Ifílag.
—El de ganados se situará en loe paseos 
^ lñR Moreras. Las casetas para la venta de 
yio¡3 de bisutería y quincalla y barracas de es­
tíos, «o situarán en ios paseos del Campo
D. Angael Baruoso.
:i(¡pv señor mío do mi más distinguida conside- 
.L ,l,y respeto: Deseo de su amabilidad el que 
y^blico eu el periódico que tan dignamente 
|Djt' tdi agradecimiento al pueblo generoso y 
hti 9pi° de Peñaliel por el aplauso inmerecí- 
'tn® tributó el día del estreno de mi obra 
1 kámbién que las musas que me inspiraran 
. ^eñalielensas en una obra que haré para 
ii¡lAtando su hermosura y su belleza, 
lacias anticipadas le envía su afmo. seguro 
0rq. b. 8. m.
Valentín Gimoz de Bonilla.
Especiales.- 
Mecerán tren
-Las compañías de ferrocarri- 
lecer  tre es á precios reducidos.
Servicio Agronómico
^ñteátaejón á la comunicación que el presL 
Simücáto de la Comunidad,da Labrado- 
J&ió al ingeniero jefe del servicio agronómi- 
provincia, dándole cuenta del estado del 
solicitando su consejo y una visita pava
v
K Preciara parsonalioéme, dice lo siguiente: 
ayudante del servicio agronómico de esta 
¡. rae h j manifestado: Que vÁ girar la visita 
Agosto en el termino municipal de esa 
de recoger datos para la formación de la 
3® cereales y legumitiósari, ofoaéfvó que 
enclava dpi. e.i ese término municipal 
\ 411 atacados por loa hondos conocidos por 
.^hiu, habiendo aconsejado á los que le 
Ho ' . n fine empleasen los medios prevehti- 
•S !.96j»tk)3 por la ciencia ó íin de contener el 
8 dicnas enfermedades.
|S ^e°iero que suscribe, rectifica lo dicho eñ- 
$1 n?r G1 referido ayudante, manifestándole 
^^ °Pio tiempo que pava el oidium se puede 
A éxito, aunque esté desarrollada la
$ » hfcrmangsnaté de potasa en la proporción 
%í,?hiqi8 rjisueltos en un hectolitro de agua, 
^GiIdólo con los pulverizadores.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. para 
su conocimiento y el de los viticultores en general 
á fin de que empleen los medios indicados para 
evitar que se reproduzcan dichas enfermedades. 
Dios guarde á V. muchos años.





La alarma cunde y ya se ve ti los estragos que 
está produciendo en los mecardos, bajando más y 
más sin causa que lo juatiiique porque la afluencia 
no es importante en relación á la época en que nos 
encontramos. En casi todos los pueblos se ha ter­
minado la limpia del trigo y éste no acude al mer­
cado más que el que se ve obligado por deudas 
que pagar con urgencia. Por otra parte, Barcelona 
ha activado la compra aunque no en la importan­
cia-de los años anterioras. Se calcula ía entrada 
del interior de 65 á 70 vagones diarios de trigo.
Las noticias de la cosecha no son tan optimis­
tas como muchos creen; al limpiar se ha compro­
bado que ha bajado bastante de lo calculado, en 
el trigo, pues en los demás cereales y leguminosas 
ha sido mala, y teniendo en cuenta que la de vino 
será muy escasa, el conjunto total de cosecha en 
esta región es bastante mediano, quizá uno de los 
peores años que hace tiempo no hemos conocido.
Los precios en baja. Valíadolid. pagó á 51 y 52; 
Medina, 53; Falencia, 50 las 92; Rloseco, 51; La 
Nava y Aróvalo, 52.
Oenteno, á causa de las pocas existencias, se 
sostiene íirme; en Valíadolid, de 41 á 42. Medina y 
demás mercados, de 38 á 40.
Cebada, está subiendo mucho por pedirse pien­
sos para el extranjero; se paga ya de 25 á 28 y aún 
más en partidas de importancia.
Avena, firme á 18 y 19. Yeros, 32. Alga ro 
bas, 36. Muelas, 35.
Naestpo pencado
Muy flojo en relación á los que se presentaban 
en los años nateriores por esta época. Las causas 
se dicen en el artículo de fondo# Se compra lo que 
se presenta y se exporta en seguida. El precio está 
muy variable, unos días pagan hasta 53 y después 
bajan á 51 y 52 sin seguridad. El Centeno, pagan 
en almacén á 36 y en el mercado á 38. Cebada, 
á 28 y 29 la ladilla, y á *25 la corriente. Avena, 
á 18. Yeros, á 33. Algarrobas, á 34. Muelas, á 32. 
Garbanzos superiores, á 50 pías, y regid ;ros á 40.
VINOS
El viñedo se entrega mucho; la cosecha será 
corta; los precios subiendo mucho. So voii.de ai 
por mayor á 22 y 23 reales cántaro; para el consu­
mo, á 40 céntimos litro.
í
Noticias
Por varios jóvenes de esta villa se proyecta 
dar una becerrada en uno de los días de la próxi­
ma semana, probablemente en la finca del excelen­
tísimo señor marqués de Alonso Pesquera.
Cabras, se venden diez á elegir, dando leche, 
clase superior. Informará Higinio Madrazo Cabre- 
ro, en esta villa.
DOÑA TADEA ZUMÁLABE
El día 1®. de el corriente falleció en esta villa 
la señora doña Tadea Zumálabe, viuda del que fué 
director del Colegio de la Unión, don Manuel Ola- 
ve, señora de gran espíritu religioso, modelo de 
madres cristianas, era muy querida en esta villa, 
donde contaba con muchas y muy buenas relacio­
nes, habiendo sido muy sentida su muerte por to­
das las clases sociales.
A sus hijos don Lorenzo, Jesusa y Maura, que 
con este motivo están recibiendo grandes pruebas 
de afecto, unimos el nuestro, pidiendo á Dios por 
el eterno descanso de su buena madre, y para ellos 
la resignación cristiana que tan necesaria les es en 
estos momentos.
¡Pulverizar vuestros viñedos con la disolución 
de per manga nato de potasa; 150 gramos por cada 
109 litros, y salvaréis gran parte de la cosecha!
Por exceso de original no podemos dar cabida 
en este número á unas cuartillas que nos ha man­
dado el diputado provincial señor Rico, que tra­
tan de importantes asuntos de agricultura.
Hoy se cumple el segundo aniversario del señor 
don Eustaquio de la Torre Mínguez, abogado licen­
ciado en Filosofía y Letras, que representó este dis­
trito en Cortes y fué presidente d • la Diputación 
provincial, en cuyos cargos dejó gratos récuerdoa- 
Fué una de las principales figuras políticas de la 
provincia y supo captarse con su afable y ameno 
trato muchas simpatías; notable abogado y de vasta 
ilustracción.
A su viuda, hijos, hermanos y sobrinos hace­
mos presente nuestro sentimiento, y recordamos fué 
uno délos que o mi gran cariño acogieron y prote­
gieron este semanario.
Se desea comprar una partida da centeno clase 
selecta para sembrar; se tomarán apura 100 fane­
gas á buen precio. Informa esta Administración.
En el correo del martes salieron para Viliafran- 
ca (Guipúzcoa) nuestrds buenos amigos don Lo­
renzo Olave y a tía' hermanas las virtuosas señori­
tas Jesusa y M tura, que lijarán au residencia en 
aquello villa. Fueron ¡despedidos por sus numero­
sos amigos, á quienes ha causado honda impresión 
el verso privados de tan buenas y afectuosas 
amigas.




áüf ‘de íc¡ Torre
Abogado y Licenciado ea Filosofía y Letras, ex presidente da la Diputación provincial y ex diputado á Cortes
que falleció ea Peñaliel ei día 0 de Sepliembre de 1913
después de liatoer recibido los Santos Sacra mantos
=±fc=btó R. I. P.
Su desconsolada viuda doña María Morales; hijos, nietos y hermanos,
Suplican d sus amigos le tengan presente en sus ovaciones.
1
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Sección de Anuncios
Droguería la Tilla S
PLAZA MAYOR
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuad^
se detallan y muchos más, propios del ramo de Drogueríaüm
PeFÍUniBrÍEL Diw^hihjc xr CQDinínnc Tl»nmiA»ío
)
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­





hierro.—Rafia.—Productos para la ![ 
ría.—Anilinas. —Algodones.—Gasas 
ductos anticriptogámicos para la 
tura. —Fuelles de azufrar, etc.
Específicos nacionales y extranj6 
aparatos ortopédicos.
-fi
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEFÓSITd EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Dotj José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
rAcera, 2 9 .—V ALLADOLID :.....:—::
Almacenes Je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
VICTORINO ESTEBA^
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para 
prar estos artículos! |_
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo c0íl^i 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Econófl3’^, 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medí0 
modelo especial de su propiedad. ,gS
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados P°0 ¿0 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resul% ^ 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN j,
Pórtale Plaza Mayor (Frente ó Ja Iglesia),—P E Ñ A V1 ^
qi]
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, liastriUos y afila­
doras Me, Cor miele.—Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesupuestoiü á quien jos soliciten
Valladolid:
Atenida de Alfonso XII!, H y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetires y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal y
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM® SMIIHER
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELONA
